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 Radio Trax FM Semarang adalah salah satu radio yang cukup terkenal di 
kota Semarang, khususnya di kalangan anak muda. Namun, radio Trax FM 
Semarang mengalami penurunan jumlah pendengar selama tujuh tahun berturut-
turut, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh media sosial, word of mouth, terhadap loyalitas pendengar 
dan brand awareness sebagai variabel intervening. 
 Penelitian ini menggunakan 4 variavel, yaitu media sosial, word of mouth, 
brand awareness¸dan loyalitas pendengar. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) dari program AMOS 22.0. 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk meningkatkan loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang dapat melalui 2 proses. Namun, proses yang 
paling berpengaruh terhadap loyalitas pendengar adalah dengan media sosial yang 
mempengaruhi brand awareness sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam 
meningkatkan loyalitas pendengar.  
 
 




















 Trax FM Semarang radio is one of the most well-known radio stations in 
Semarang, especially among young people. However, Trax FM Semarang radio 
has decreased the number of listeners for seven consecutive years, is from 2009 
until 2016. This study aims to determine the influence of social media, word of 
mouth, to the loyalty of listeners and brand awareness as intervening variables.  
 This study uses 4 variables, which is social media, word of mouth, brand 
awareness, and audience loyalty. The analysis technique used in this research is 
Structural Equation Model (SEM) of AMOS 22.0. program. 
 The research results proved that to increase the loyalty of Trax FM 
Semarang radio listeners can be through 2 process. However, the most influential 
process of audience loyalty is from social media that affect brand awareness as one 
of the determinants of success in increasing the loyalty of the listeners.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada masa sekarang ini, perubahan penting untuk dilakukan karena tuntutan 
untuk mengikuti perkembangan zaman. Saat ini berbagai macam perubahan 
sudah mulai dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang 
komunikasi. Dimana bidang komunikasi juga dapat digunakan sebagai salah 
satu media dalam mencari informasi saat ini, ditunjang dari alat-alat yang 
tersedia di dalamnya. Dari berbagai macam alat komunikasi yang digunakan 
sebagai sumber untuk mencari informasi, salah satunya adalah Radio. Dimana 
alat komunikasi ini sekarang banyak sekali digunakan oleh masyarakat dalam 
mencari informasi terkini. 
Radio siaran pertama kali muncul di Amerika Serikat. Sedangkan di 
Indonesia radio siaran mulai muncul pada tahun 1925 dan bernama Bataviase 
Radio Vereniging (BRV) di Batavia atau Jakarta. Setiap tanggal 11 September 
diperingati sebagai Hari Radio karena keberadaan radio secara resmi ada di 
Indonesia pada tanggal 11 September 1947. Radio ikut berperan pada Perang 
Dunia I dan II. Menurut Onong Uchjana Effendy, radio siaran tergolong sebagai 
media komunikasi yang memiliki daya tarik yang khas dan berkaitan dengan 
adanya faktor antara lain; kata-kata lisan (spoken words), musik (music), dan 




maka penggunaan kata-kata yang umum dan lazim dipakai, tidak melanggar 
kesopanan, mengesankan, dan penekanan pada kata-kata yang penting harus 
diperhatikan. Saat ini banyak sekali radio yang ada di Indonesia pada umumnya, 




Data dan Peringkat Radio di Semarang Wave ke-3 Tahun 2014-2016 
No. 
Radio di Semarang 
2014 2015 2016 
1. POP FM POP FM POP FM 
2. Suara Semarang KIS FM Suara Semarang 
3. KIS FM Suara Semarang KIS FM 
4. Gajah Mada Gajah Mada Gajah Mada 
5. Imelda FM Rasika Imelda FM 
6. Best FM Prambors Sahara FM 
7. Rasika Imelda FM Rasika 
8. BOM FM Elshinta Prambors 
9. RCT FM Best FM RDI 
10. Prambors SSFM 105.2 RCT FM 
11. Sahara FM RCT FM Idola 
12. Idola IBC FM Delta FM 
13. RDI RDI Rasika Semarang 
14. Rasika Semarang PRO1 BOM FM 
15. IBC FM BOM FM BEST FM 
16. PRO1 SAHARA FM IBC FM 




Sumber: Data Perusahaan Radio Trax FM Semarang Tahun 2015 
Data tabel 1.1 menunjukkan peringkat Radio Trax FM Semarang dan 
pesaingnya pada wave ke-3 dari tahun 2014 sampai 2016. Dari data tersebut dapat 
dianalisis bahwa peringkat Radio Trax FM Semarang di tahun 2014 berada di 
peringkat 17. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016, Radio Trax FM Semarang berada 
di peringkat 18. Hal ini menunjukan penurunan peringkat yang dialami oleh Radio 
Trax FM Semarang.  
Selain dibuktikan dengan data peringkat, eksistensi sebuah radio dapat pula 
dibuktikan dengan data brand awareness. Data brand awareness menunjukkan 
sejauh mana masyarakat mengetahui dan peka terhadap Radio Trax FM Semarang. 
Gambar 1.1 









Radio di Semarang 
2014 2015 2016 
18. SSFM 105.2 Trax FM Trax FM 
19. Dais FM Idola  
20. Elshinta    





 Sumber: Data Perusahaan Radio Trax FM Semarang Tahun 2013-2016 
Dari data gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat awareness masyarakat 
Semarang untuk radio Trax FM Semarang berada di peringkat ke-7. Dari data 
tersebut juga dapat dianalisis bahwa TOM (Top of Mind) radio Trax Fm 
Semarang di mata masyarakat Semarang masih sangat kecil, yaitu sebesar 4%. 
Peran Brand Awareness bagi radio Trax Fm Semarang sangat penting, 
karena dari brand awareness tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur 
apakah masyarakat Semarang mengetahui radio Trax Fm Semarang atau tidak. 
Kemudian dapat dibuat strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan.  
Selain itu, brand awareness juga berpengaruh terhadap banyak atau tidaknya 
masyarakat Semarang yang mendengarkan radio Trax FM Semarang. Berikut 
adalah data jumlah pendengar Trax FM Semarang dari tahun 2003–2016. 
Gambar 1.2 









Dari gambar 1.2 dapat dianalisis bahwa jumlah pendengar radio Trax FM 
Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2003 – 2009. Namun, pada tahun 




secara terus-menerus. Padahal, dari tahun 2003 – 2009 interaksi antara penyiar 
dan pendengar hanya menggunakan SMS. Kemudian, di tahun 2009 media 
sosial mulai digunakan oleh radio Trax FM Semarang, seperti Twitter, 
Facebook, Instagram, dan juga Whatsapp. Tetapi dengan masuknya serta 
digunakannya media sosial oleh radio Trax FM Semarang jumlah pendengarnya 
mengalami penurunan. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian guna menganalisis mengenai faktor media sosial, word of mouth, 
serta brand awareness sebagai variabel intervening terhadap loyalitas 
pendengar. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Media Sosial, 
Word of Mouth Terhadap Loyalitas Pendengar dan Brand Awareness 
Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pendengar Radio Trax FM 
Semarang di Kota Semarang). 
1.2 Rumusan Masalah 
Saat ini media sosial adalah salah satu alternatif untuk berkomunikasi yang 
paling sering digunakan. Salah satu contoh radio yang menggunakan media 
sosial sebagai media untuk berkomunikasi adalah radio Trax FM Semarang. 
Pada tahun 2008 Radio Trax FM Semarang mulai menggunakan media sosial 
seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sebagai media berkomunikasi antara 
penyiar dan pendengar. Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah 
terjadinya penurunan jumlah pendengar radio Trax FM Semarang dimulai dari 




terhadap loyalitas pendengar dan brand awareness sebagai variabel intervening 
pada radio Trax FM Semarang menjadi sangat penting. 
Dari rumusan masalah diatas akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh media sosial terhadap brand awareness 
radio Trax FM Semarang? 
2. Apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap brand awareness 
radio Trax FM Semarang? 
3. Apakah terdapat pengaruh media sosial terhadap loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang? 
4. Apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang? 
5. Apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang?  
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap brand awareness 
radio Trax FM Semarang. 
2. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap brand awareness 
radio Trax FM Semarang.  
3. Untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap loyalitas pendengar 




4. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang. 
5. Untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap loyalitas 
pendengar radio Trax FM Semarang. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang 
pemasaran. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan serta 
infomasi bagi perusahaan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 
terhadap loyalitas pendengar radio Trax FM Semarang. 
3. Dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada peneliti serta 
memberikan kesempatan baik untuk menerapkan teori-teori yang 
didapat saat kuliah maupun membandingkan dengan kenyataan atau 
kondisi yang ada. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan landasan 
pemikiran dan menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Tujuan dan kegunaan 
penelitian diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah, 




BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan 
menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil 
penelitian. Pada bab ini disertakan juga penelitian terdahulu yang merupakan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Tidak hanya itu, namun juga terdapat kerangka pemikiran 
yaitu skema yang dibuat untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. 
Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tunjuan pustaka, serta 
merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan 
secara operasional. Selain itu, juga menjabarkan tentang variabel penelitian, dan 
definisi operasional variabel, polulasi dan sampel, jenis dan sumber data, motode 
pengumpulan data, dan metode analisis.  
BAB IV : HASIL dan ANALISIS 
 Bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi 
penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan 
pembahasan hasil penelitian adalah bentuk yang lebih sederhana, mudah untuk 
dibaca, mudah diinterprestasikan meliputi objek penelitian, analisis penelitian, serta 
analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkapkan onterprestasi untuk 





BAB V : PENUTUP 
 Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini. Pada bab ini berisi kesimpulan 
dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan 
dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.
